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Это далеко не полный перечень способов улучшения деятельности автотранс-
портных предприятий. Это те направления, которые в силах реализовать большинство 
автотранспортных предприятий, чтобы стать более рентабельными. А уровень их раз-
вития влияет на уровень развития автотранспортной системы государства – одного из 
важнейших признаков ее технологического прогресса и цивилизованности, являюще-
гося одной из важнейших экономических подсистем народного хозяйства страны. 
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Важнейшая роль прибыли как в сфере микроэкономики, так и в рамках макро-
экономики, означает необходимость выработки особого подхода к ее управлению. 
Для формирования цивилизованных рыночных отношений характерно влияние 
таких факторов, как жесткая конкурентная борьба, технологические изменения, не-
обходимость повышения инвестиционной привлекательности, компьютеризация об-
работки экономической информации, непрерывное изменение в налоговом законо-
дательстве, изменяющиеся процентные ставки и курсы валют, инфляция. В этих 
условиях перед руководителем предприятия встает множество вопросов, важнейшим 
из которых является определение величины ожидаемой прибыли, т. е. ее планового 
значения. От того, насколько достоверно определена плановая прибыль, будет зави-
сеть успешная финансово-хозяйственная деятельность предприятия. 
В процессе планирования прибыли на современных белорусских предприятиях 
особое внимание уделяется прибыли от основной деятельности, отражаемой в пока-
зателе прибыль от реализации. 
Прогнозирование прибыли хозяйственной организации относится к наиболее 
сложным и недостаточно изученным проблемам финансового планирования. На ве-
личину прибыли воздействует множество разнонаправленных факторов, что затруд-
няет прогнозирование прибыли на основе наблюдения за ее динамикой в прошлые 
периоды. 
На практике возможно применение различных методик прогнозирования (пла-
нирования) прибыли, которые можно классифицировать по трем группам[1]: 
1. Традиционные методы. 
2. Методы маржинального анализа. 
3. Экономико-математические методы. 
К традиционным обычно относят методы: 
• Прямого ассортиментного расчета. 
Наиболее распространен, применяется, как правило, при небольшом ассорти-
менте выпускаемой продукции. Сущность его заключается в том, что прибыль ис-
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числяется как разница между выручкой от реализации продукции в соответствую-
щих ценах и полной ее себестоимостью за вычетом НДС, акцизов и налога с продаж. 
Расчету прибыли предшествует определение выпуска сравнимой и несравнимой то-
варной продукции в плановом году по полной себестоимости и в ценах, а также ос-
татков готовой продукции на складе и товаров отгруженных на начало и конец пла-
нового года. 
Метод прямого счета можно разделить на два способа планирования:  
– укрупненный метод планирования прибыли. Важнейшая особенность заключает-
ся в том, что такие компоненты, как себестоимость и отпускная цена, остаются неиз-
менными, а изменяется объем произведенной продукции в натуральном выражении. 
Применим на предприятиях с незначительной номенклатурой выпускаемой продукции; 
– поассортиментный метод планирования. Прибыль определяется по каждой 
ассортиментной позиции, для чего необходимо располагать соответствующими дан-
ными. Используется при более широком ассортименте продукции. 
К преимуществам метода прямого счета можно отнести его точность при расче-
те плановой прибыли, относительную простоту в исполнении. 
Недостатки рассматриваемого метода планирования прибыли состоят в том, что 
он основывается на сложившихся в предшествующем (базисном) периоде отпускных 
ценах и затратах и его применение затруднено в многономенклатурном производстве. 
В современных условиях хозяйствования метод прямого счета можно использо-
вать при планировании прибыли только на очень короткий период времени, пока не 
изменились цены, зарплата и другие обстоятельства. Это исключает его применение 
при годовом и перспективном планировании прибыли. Расчет прибыли не позволяет 
выявить влияние отдельных факторов на плановую прибыль. 
• Аналитический метод широко распространен на практике. Он, как правило, 
применяется в многономенклатурном производстве и призван упростить расчет пла-
новой прибыли. 
Исчисление прибыли аналитическим методом состоит из трех последователь-
ных этапов: определение базовой рентабельности как частного от деления ожидае-
мой прибыли за отчетный год на полную себестоимость сравнимой товарной про-
дукции за тот же период; исчисление объема товарной продукции в плановом 
периоде по себестоимости отчетного года и определение прибыли на товарную про-
дукцию, исходя из базовой рентабельности; учет влияния на плановую прибыль раз-
личных факторов: снижения (повышения) себестоимости сравнимой продукции, по-
вышения качества ее и сортности, изменения ассортимента, цен и т. д. 
Преимущество этого метода состоит в том, что он позволяет определить влия-
ние отдельных факторов на плановую прибыль. 
• Совмещенного расчета – применяются элементы первого и второго способов. 
Так, стоимость товарной продукции в ценах планового года и по себестоимости ис-
текшего года определяется методом прямого счета, а воздействие на плановую при-
быль таких факторов, как изменение себестоимости, повышение качества, изменение 
ассортимента, цен и др., выявляется с помощью аналитического метода. 
Для применения традиционных методов необходима значительная исходная 
информация, не доступная на начальной стадии прогнозирования. Эти методы были 
продуктивны в условиях директивного планирования, но мало пригодны в рыночной 
экономике. 
Методы маржинального анализа включают: 
• Расчет точки безубыточности и моделирование прибыли по соотношению «за-
траты-выпуск-прибыль» (costs-volume-profit). 
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Планирование прибыли на основе CVP-анализа базируется на распределении 
затрат на постоянные и переменные, и позволяет рассчитать требуемые предпри-
ятию объемы прибыли от продаж с помощью моделирования оптимальной комбина-
ции: цен, объема производства, переменных и постоянных затрат. 
• Планирование прибыли на основе эффекта операционного и финансового ле-
вериджа (рычага). 
Позволяет не только определить изменение прибыли в плановом периоде по 
сравнению с ее величиной в базисном периоде, но и оценить факторы, влияющие на 
это изменение. 
• Планирование прибыли на основе предельных (дополнительных) издержек и 
предельного дохода. 
Применение этих методов соответствует современной системе финансового 
контроля, учета издержек и формирования прибыли (директ-костинг) и носит весьма 
продуктивный характер. Однако оно ограничено пределами релевантного диапазона 
и рядом условий, в числе которых: устойчивый характер переменных расходов к вы-
ручке от продаж, неизменность постоянных расходов, постоянство структуры про-
даж по видам (группам) продукции. Эти условия достаточно трудно соблюсти в кон-
кретной хозяйственной практике. 
Применение математических методов оправдано лишь на основе достоверных 
экономических моделей, учитывающих реальные факторы в прогнозируемом периоде. 
Факторная модель обладает следующими преимуществами: может быть ис-
пользована при сравнительно малой информационной базе; позволяет определить 
факторы, влияющие на изменение прибыли, и соответствующим образом на них 
воздействовать; на ее основе можно проверить достоверность расчета прибыли дру-
гими методами. 
Применение факторных моделей расширяет возможности прогнозирования 
прибыли. Эти модели хорошо поддаются программированию и сочетаются с исполь-
зованием возможностей обработки данных на персональных компьютерах, особенно 
для расчета структурных сдвигов. 
В процессе совершенствования системы планирования прибыли на каждом 
предприятии должны быть найдены экономически обоснованные ответы на все по-
ставленные вопросы, а также проработаны методы объективного планирования при-
были, что предполагает соблюдение следующих правил [2]: 
– дивиденды можно получать до тех пор, пока цена на готовую продукцию пре-
вышает средние валовые издержки; 
– максимальная прибыль достигается, если цена больше минимума средних ва-
ловых издержек предприятия; 
– нулевая прибыль соответствует точке равновесия цены продукции предель-
ным затратам на ее изготовление; 
– предприятие будет иметь убыток, если средние валовые издержки становятся 
выше стоимости товара; 
– наименьшие убытки возникают в том случае, если цена меньше минимума 
средних валовых издержек, но больше минимума средних переменных расходов; 
– производство продукции следует прекратить, если ее цена ниже минимума 
средних переменных издержек. 
Исчисление оптимального размера прибыли становится важнейшим элементом 
планирования предпринимательской деятельности на современном этапе хозяйство-
вания. Прогнозные расчеты прибыли важны не только для самих предприятий и ор-
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ганизаций, производящих и реализующих продукцию (услуги), но и для акционеров, 
инвесторов, поставщиков, кредиторов, банков, связанных с деятельностью данного 
предпринимателя, участвующих своими средствами в формировании его уставного 
капитала. Поэтому планирование оптимального размера прибыли является важней-
шим фактором успешной предпринимательской деятельности предприятий и орга-
низаций в период становления и развития рыночной экономики. 
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В рыночных условиях залогом выживания и основой стабильности положения 
предприятия служит его финансовая устойчивость. Она отражает такое состояние 
финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя денежными 
средствами, способно путем эффективного их использования обеспечить беспере-
бойный процесс производства и реализации продукции, а также затраты по его рас-
ширению и обновлению. 
Определение границ финансовой устойчивости предприятия относится к числу 
наиболее важных экономических проблем в условиях перехода к рынку, поскольку 
недостаточная финансовая устойчивость может привести к отсутствию у предпри-
ятия средств для развития производства, их неплатежеспособности и, в конечном 
счете, к банкротству, а «избыточная» устойчивость будет препятствовать развитию, 
отягощая затраты предприятия излишними запасами и резервами. Для оценки фи-
нансовой устойчивости предприятия необходим анализ его финансового состояния. 
Финансовое состояние представляет собой совокупность показателей, отражающих 
наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. 
Важнейшей формой деловой активности и финансового состояния предприятия 
является величина текущих финансовых результатов. Обобщающая оценка финан-
сового состояния предприятия дается на основе таких результативных финансовых 
показателей, как прибыль и рентабельность. 
Прибыль является конечным финансовым результатом предпринимательской 
деятельности предприятий и в общем виде представляет собой разницу между ценой 
продукции и ее себестоимостью, а в целом по предприятию представляет разницу 
между выручкой от реализации продукции и себестоимостью реализованной про-
дукции. 
Значение прибыли состоит в том, что она отражает финансовый результат, вы-
ражающий эффективность производства, объем и качество произведенной продук-
ции, уровень производительности труда, уровень расходов и т. д. На величину при-
были и ее динамику воздействуют факторы как зависящие, так и не зависящие 
